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CATALOGUE DES COLEOPTERA HISTERIDAE CONSERVÉS DANS LA 
COLLECTION DU LABORATOIRE D’ENTOMOLOGIE DU 
ZOOLOGISCHES FORSCHUNGSINSUTUT & MUSEUM ALEX4ND.FR KOENIG, 
BONN, ALLEMAGNE 
Nicolas Dégallier*,* 
hSTRACr. CATUOGUEOFTIIE COLEOPTERA HETERIDM REPRESENTED INTIIECOLLECTION 
OF THE ZOOLOGISCtlES ~ORSCllUNGSlNSIlIUT & bfUSEUAI ALEVANDER KOENIG, BONN, 
GERXIANY. Thc list has bccn claboratcd in ordcr to liclp future revisors. A total of 
3682 spccimcns bclongiiig to 8 subfamilies, 11 1 gcncra and 340 specks arc listed. 
Thc typc matcrial, niostly in thc subfaniily Hctacriinac, includcs 18 holotypcs,5 
paratypes and 39 sytypcs. Howcvcr, thc typc material of 22 Rcichcnspcrger’s 
spccics has not bccn found. 
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INTRODUCTION 
En 1963, le Zoologisches I;orscliiiti~~~itis!itait d Maiseairii Alexander Koenig à 
Bonn (Allemagne) acquérait la collection d’insectes du Pr. August Reichensperger, 
constituée principalement de Coléoptères coinmensaux d’insectes sociaux. En dehors 
de son bg-and intérêt biologique (ARNETT, JR. e! al., 1986: 45), cette collection est unique 
pour le systérnaticien histéridologue. En effet, panni les histérides de la sous-famille 
des Hetaeriinae, composée exclusivement de mynnécophiles et tennitophiles, sur 129 
genres et 319 espèces répertoriées (MMUR, 1984; A.F. NEWTON, JR.: coinin. pers.), 
respectivement40 (3 I %)genres et 1 13 (35%) espèces ont été décrits parREIcImwERGER 
(1923a, b; 1924a, b; 1926; 1929a, b; 1930; 1931; 1933a, b; 1935; 1936a, b; 1938; 
1939a, b), pour la plupart sur du matériel provenant d’Amérique du Sud. 
La révision de ces taxa, entreprise il y a quelques années, nécessitait donc la 
consultation de cette collection. Contrairement ànotre attente, les Histeridae, y compris 
les exemplaires-types, se trouvaient dispersés dans une collection plus vaste (14 boîtes 
grand fonnat), présentant toutes sortes d’arthropodes récoltés dans des founnilières et 
des tennitières, aux côtés de leurs hôtes. Ce rangement rendait tout travail de révision 
systématique extrêmement laborieux, tout en nous exposant à commettre des erreurs. 
Afin de faciliter les études ultérieures, nous avons donc résolu de regrouper ces 
Hetaeriinae en un ensemble plus cohérent dont nous présentons le catalogue ci-après. 
Les taxa d’autres sous-familles ont été joints à la liste principale. Une seconde liste 
indique le nombre d’exemplaires indétenninés et enfin sont énuinérés les taxa décrits 
par A. Reichensperger mais dont auciin exemplaire-type n’a pu être retrouvé. Lorsque 
la nomenclature n’est plus celle adoptée dans les travaux cités ci-dessus, les binômes 
sont suivis des indications (citations de publications) justifiant leur usage présent. 
Cependant, nous n’avons pas suivi YELAMOS & FERRER (1988) dans leur traitement des 
catégories supra-généFiques. Les espèces ou sous-espèces, énuinérée par ordre 
alphabétique dans chaquegenre, sont suivies dunoinbre d’exemplaires et de leur nature 
lorsqu’il s’agit de types. Les tennes Holotype, Paratype(s) et Syntype(s) sont abrégés 
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respectivement par H, P et S. Les abréviations de noins des collections oh l'existence 
de quelques specimens-types est signalée sont empruntées à ARNETT, JR. et al. (1986). 
LISTE DES ESPÈCES PRESENTS 
Abracinac 
Abroeris gronrr/irin Erichson (23) 
perprrsillirs (Marsham) (5 I )  
Acritodes prrbescens (Cooiiian) (5) 
Acriirrs homoeopothiciis Wollaston (14; 1 S dc A.  
r/?ennnrrs, FUSS, 1868: 356, proposé coiiiiiie 
synonyiiic de A .  komoeopnil~icrrs par SCIIXIIDT, 
1895: 179) 
ku1noi Lcwis (I) 
iniiiztliis (Hcrbsl) (12) 
nigricornis (HoIT~iiaiin) (34) 
Aeleies hoppJ,gorieni (Rcittcr) (4) 
Cl7oeinbrneir.v glubrdrrs (Crculzcr) (6 )  
Holocriirrs prrncizi~n (Aube) (3) 
I'legorlerrrs coesrrs (Hcrbst) ( I  1) 
ti'iscisns Erichson (2) 
ti'issec,ns Erichson (14) 
oll¡ Marscul (I) 
smrcins Erichson (3) 
vn/nerolrrs (Panzcr) (36) 
Teretriiis fobricii Mazur (6 )  
C/~/nm~v~/upsis epiplertrolis Lca (1 P, I )  
Chlaiiiydopsinac 
il?cll1i/~/?t7 LCWiS (2) 
/ocrr!o.vo Lca (1 S) 
.!3oioirmip/?ilo upoco (Lea) (1 P, 1) 
I~/~eidoEil,hi/o n~inrrlo Lca ( I  P) 
Hnconitrs hmnotns Lcwis (4) 
Corcit~o~~spi~~ni/io (Ericlis n) (1 7) 
Denr/rup]li/rts pnricio/rrs (Hcrbst) (40) 
Kissister mini~ntr.s (Aubé) (6)  
I'nroino/rrsJlo~~¡cornis (Hcrbst) (88) 
pnrollelepipetl~a Hcrbst (3 I )  
I'lorylorno/rrs cumnp/onoins (Panzer) (9) 
inenc/icrrs (Lcwis) (2) 
uceoni/is (Marscul) (2) 
Dcodrophilinac 
nipu17ic2rs Lcwis ( I )  
kuglo&es (Paykull) ( I )  
pyg~noerrs (L.) (83) 
Hclacriiiiac 
Aernir/i.s/er borgmeieri Rcichcnspcrgcr (H, I )  
A//oiorli/e.s disiior (Rcichcnspcrgcr) (1 5); HELAVA 
plor~n~onni (Rcichcnspcrgcr) ( 19); HI:LAVA elo/. 
(1985) 
regrrlrrs (Rcichcnspcrgcr) (8); HELAVA cl o/. 
(1985) 
Anosynotlifes strioirrs (Rcichcnspcrgcr) (H) 
s. cosioricne Rcichciispcrgcr (4) 
Ap/~onisierJinrg~r Rcichcnspcrgcr ( 1) 
e/ o/. (1985) 
Rosioctister firnarntli Reiclienspcrger (9) 
Cheilister hrcid1~2rl'2rs Rcichcnspergcr (12) 
sphoeroides Rcichcnspcrgcr (1 S) 
C/?ryseinerizrs bargineieri Rcichcnspcrgcr (19); 1 
S au MNHN, Paris ct 1 S au ISNB, Bruxelles. 
i~~eringiRcicIiciispcrgcr (1 S, 15); 1 S auBMNH, 
Londrcs. 
reic/~enspergeri Bruch (3) 
Clieniisler henrici Rcichcnspcgcr (G S, 1 6). Bicn 
que Rcichcnspcgcr mcntionnc IC dé$t d'un 
"paratypc" au DEIC, Bcrlin-Dalilcui [GMDICKE, 
1984), il n'a pas d6signd d'holotypc ct i l  ne pcut 
donc s'agir que d'ou syntype (C.I.N.Z., 1985, 
Art. 73 (b)]. 
ColoitirCs cu//egii (Rcichcnspcrgcr) (H, 5) 
krrbrichi Bruch (1 4) 
yrrot/rig/rrmis (Rcichenspcrger) (2 S, 9) 
Convivisister ne~~ermnnai Reichcnspcrgcr (H) 
Cuss~vp/torlisier scliicarzinoieri Rcichcnsperger 
Cvc/ec/tin~rs mnphibohrs Rcichcnspcrgcr (H) 
Doiirosisier cortjirinnlrrs (Rcichcnspcrgcr) (6);  
Ecclisisrer bick/inrr/íi (Rcichcnspcrgcr) (4 S )  
(1 S) 
HCLAVA EI o/. (1985) 
b. coslnericne Rciclicnspcrgcr (7). Le 
"para~ypus"cit6 par GAEDICKE (1984) au DEIC 
n'cst qu'un syntypc (C.I.N.Z., 1985, Art. 73(b). 
lniipes Rcichcnspcgcr (H, 7) 
oglobhi Bruch (H) 
perverszrs Rcichcnspcrgcr (H) 
sericeris Borguicicr (1 S) 
Ecicilonisier borgnneieri Rcichcnspcrgcr (1 S )  
Lr'rrcloseo rnpfnniis Rciclicnspcrger (I) 
Erixenisrer osperolirs Rcichcnspcrgcr (2); 1 S au 
BMNH, Londrcs. 
coroli Rcichciispcrgcr (2 S, 5) 
Hernicolunides plormnonni Rcichcnsperger (H) 
He/oeriobns brrcki Rcichcnspcrgcr (2) 
Hetnoerirrsfirrrrgit~ezrs (Oli\8icr) (1 8) 
bloncl7ordi J.L. LcCoiitc (I) 
brrmneipennis (Randall) (4) 
col~~~rnicirs Horn ( I )  
helenoe Mani (1 S) 
tristrin~rrs Hom (3) 
solenupsirlis Rcichcnspcrgcr (3 S, 5). Le 
"paralypus" cite par GAEDICKE (1984) au DEIC 
n'cst qu'un syntype (C.I.N.Z., 1985? Art. 
73 (b). 
Hippetr/i.ster plozunnnni Rcichcnspcrgcr (2 S) 
Humolup~vgrrs htipes Bolicuian (2) 
Ii~grrlisier clcirissne Rciclicnspcgcr (12) 
Rs\iln bms. Eal.37(1), 1393 
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Mesynotlites ocon” Rcichcnspcrgcr ( I  9) 
oflnis Rcichcnspcrgcr (7); 1 S au FIOC, Rio de 
Janeiro. 
orcon~rs Rcichcnspcrgcr (19) 
ciliorns (Bruch) (25) 
cul/oris Rciclicnspcrgcr (8) 
rliurlr,clnts Rcichcnspcrgcr (3) 
ecitonis (Bnicli) (8) 
elegontirhrs Rcichcnspcrgcr ( I  3) 
exclnw~otionis Rcichcnspcrgcr ( I )  
goninrrs Rcicliciispcrgcr (2) 
inops Rcichcnspcrgcr (4) 
in/er/netliirs Rciclicnspcrgcr (4) 
irregnloris Rcichcnspcrgcr (3) 
lung¡pi/i/s Rcichcnspcrgcr (3) 
maior crossicornis Rciclicnspcrgcr (7); bien 
qu‘atlribud B uiic”var.” (RI~ICIIENSIWGER, 193 I :  
282), cc taxon pcul 81rc coiisiddrd de rang sub- 
sp6cifiquc; C.I.N.Z., 1985, Art. I6 cl 45 (g) (¡¡) 
(1). 
nmnicirs Rciclicnspcrgcr (2 I )  
n~egr~cuntl~u Rcicliciispcrgcr (1) 
noniis Rciclicnspcrgcr ( I )  
niritlrrs (Rcichcnspcrgcr) (5) 
nuvueterrtot~iue Rcichcnspcrgcr (3 1) 
ubsctuirs Rcichcnspcrgcr (6)  
proeclirstrs Rciclicnspcrgcr ( I  O) 
piunilris (Rcichcnspcrgcr) (5) 
re/icii/otirs (Bruch) (6) 
robirsriis Rcichcnspcrgcr (2) 
scober Rcichcnspcrgcr (3); 1 S au FIOC, Riodc 
Janeiro. 
scliippii (Schmidt) (1) 
sclt~iarztnnieri Rciclicnspergcr (2) 
setirlusris (Rcichcnspcrgcr) (12) 
specirhmn Rcichcnspcrgcr ( I )  
splrtt~lens (Rcichcnspcrgcr) (H, I O) 
srrigiloria Rcichcnspcrgcr (1) 
verritcitlosirs Rciclicnspcrgcr (H); csp6cc-tjj)e 
de Oirtloitnosister Hclaw in HELAVA et o/. 
(1985),gcnrcqui dcwa8trcmiscn synonymicdc 
Mesyotlites (DI:GALI.IEK, 1987; Ddgallicr, non 
publi6) 
virgotirs Rcichcnspcrgcr ( IO)  
Me/osvnut/iles Iegionnriirs (Rcichcnspcrgcr) (4); 
HELAVA er o/. (1985) 
tninor Rcichcnspcrgcr ( I  I); HeLxv,w/ol. (1985) 
poscltolis Rcichcnspcrgcr (6);  HELAVA et n/. 
(1985) . 
Ilfunotottotli/es levis Rciclicnspcrgcr (1 9); HELAVA 
er 01. (1985) 
subopucir.~ Rcichcnspcrgcr (2); HELAVA et n/. 
(1985) 
Morp/te/ocriirs elegons Rcichcnspcrgcr (H, 1 P, 5) 
Nevern~onnister ono~noioi/iiis (H) 
Nornotlisrer popil/oti/s Borgmcicr (H) 
Nvn~pltister sin~plicissimirs Rcichcnspcrgcr (9) 
Om.istessrrbglobricu/lis(Brucli) (2); H E L A V A C ~ ~ .  
Ponopli/el/irs comes (Rcichcnspcrger) (4) 
Porns~vnotlites ir1i1rocovo Bruch (1 P) 
h”ropitt1rs sco/ptirs Rciclicnspcrgcr (H) 
wriepirnclohrs Rcichcnspcrgcr (3) 
I’orutlites u~os/nonni Rciclicnspcrgcr (1 S )  
I’e1otctislarpretiusirs Rcichcnspcrgcr (2 S, 2) 
I’lnrnnonnisler vuli/ons Rcichcnspcrgcr (H) 
I’rocolonitles brirchi Rciclicnspcrgcr (I)  
I’solitlister birrcl~elli Rciclicnspcrgcr (58) 
b. ostoricensis Rcichcnspcrgcr (7) 
corini/lotir.s Rcichcnspcrgcr ( I  O) 
dis/inctrrs Rcichcnspcrgcr (22). Le “paratypus” 
ci16 par GAEDICKE (1984) au DElC n’est qu’un 
syiilypc (C.I.N.Z., 1985, Art. 73 (b). 
fiveoliis Rcichcnspcrgcr (4) 
jrrco/irs Rcichcnspcrgcr (5) 
yrmt6.iglinnis Rcichcnspcrgcr (9) 
/?se/ophister mirontbis Bruch (1) 
/’/eratister neww”ni  Rcichcnspcrgcr (2) 
Reniniis orechovolelne (Marscul) (2) 
Sotropes sartorii (Rcdtcnbachcr) (6 )  
Scopicoelis ribiolis Marscul ( 2 )  
Scnpolisler slerttolis Borgmcicr (3); I S dans la 
collcctioii A. Martiucz (AMIC), Salta, I S au 
FIOC, Riodc Janciroct I S auMZSP, SãoPaulo 
(C. Cosh, coni. pcrs.) 
bottimirei Schinidt ( I  S ;  6) 
hispottirs (Roscnhaucr) (2) 
loevirlorsis (Fairniaire) (3) 
S au FIOC, Rio de Janeiro. 
nevertnonni Rcichcnspcrgcr (3) 
wse!vi Rcichcnspcrgcr (H, 33) 
horno/i Rcicliciispcrgcr (2); I S au FIOC, Rio de 
Janeiro. 
(1985) 
Ilrrririrs Lewis (3) 
Sternocoelis orocltnoitks (Fairniaire) (1) 
Sternocoelopsis oirricunnrs Reichenspcrgcr (5); 1 
Svn~pltilisrer collegionirs Rcichcnsperger (7) 
$vne/i.s/erpilosi~s Rcichcnspcrgcr (1 2) 
Svmcliri/lirs tlebilis Rciclicnspcrgcr (4) 
sepororiis (Rcichcnspcrgcr) (8) 
seporntirs proetloior Rciclicnspcrgcr (16) 
infernolis (Fall) ( I )  
Teropics bickìtorrhi Bruch (1) 
Terotolisrer doqirerrei Bruch (1) 
Terotosomo o~np/tipli/rrs (Bruch) (I); HELAVA et
al. (1985) 
long~3es Lewis (4) 
Ter/nitoxeniis strigicollis Lewis (2) 
Troglostertnrs clos~vpirs Bickhardt (IO) 
ecitonis Mann (20) 
lisoevedurme Rcichcnspcrgcr (26); 1 S au 
MNHN, Paris, 1 S au ISNB, Bruscllcs el 1 S au 
FIOC, Rio dc Janeiro. 
Ulkem cliscrepons (Rcichcnspcrgcr) (8); HELAVA 
erd. (1985) 
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grotiono (Bruch) (2); HELAVA e/ o/. (1985) 
henrici (Rcichcnspcrgcr) (28); HELAVA e /  o/. 
(1985) 
E(enis/er scli~~~oizinoieri Borgtiicicr (H) 
Hislcrinac 
Ailiolirs ornericonus (Paykull) ( I )  
birnocirlotirs (L.) (40) 
coelestis (Marscul) ( I )  
con~inirs (Gcmiar) (15) 
con~inz~s (Gcriiiar) ( I )  
cycloides (Burgcon) (1 O) 
clirot/ecints/rio/iis (Schrank) (34) 
Cyl,/irrrrs oenescens Erichson (5) 
Dinble/es /nci/zrmics (Marscul) ( G )  
Epig/.vpiirs custoiirs (J.L. LcContc) ( I )  
&>~/~JXi/S c¡rcrr/r$’uns (Marscul) (3) 
Bitlip/i.s/er p/onirlir.s (Mdndtrics) ( I )  
Hisler. obbrevio/irs F. (I) 
bissexiriorirs F. ( I  8) 
colititis Erichson ( I )  
cori/ians Marscul ( I )  
circirloris Lcwis (3) 
coprup/iilirs Rcichc (1) 
diibiirs Marscul (I) 
JJS.WJ~ Ericlisoti ( I )  
Jiines/~i.s Erichson ( I  7) 
helliro Truqui (2) 
illigeri Duftschmidl (8) 
jormicrrs Paykull(2) 
lrrgnbris Truqui (7) 
mnrgiriolirs (Erichson) (2) 
mecliolrd o.s/>ero/trs Lcwis ( I )  
monienegrinirs J. Miillcr ( I )  
pzillnlrrs Ericlisori (2) 
piinc/r@r* Paykull (I) 
ytror/rirnoctrln/irs L. (28) 
yimtlrirro/o/ir.s Scriba (48) 
rectei~ws Marscul ( I )  
rilsernoe Marscul (3) 
sepirlchrolis Erichson (8) 
/rupicolis Marscul (3) 
frupopiczrs Paykull (I) 
iinicolor L. (GO) 
ehigolo Erichson ( I )  
inrlico Ericlison (37) 
loevigo/o Gudriii-Mdiic\illc (e) 
plono (Sulmr) (2) 
yimtlritlento/o (Olivicr) (2) 
bipzrs/irlo/trs (Schrank) (32) 
brtmine~u (F.) (5 I )  
cotlmvricolo (Bickhardt) (3) 
corbonoriirs (Hollinann) (1 08) 
t/is/iriciirs (Erichson) (3) 
ignobilis (Marscul) (28) 
irnpiger (Lcwis) ( I  O) 
Ho/(~lep/o boirlri.vi Marscul (I) 
Morgorinolzrs bino/otir.s (Erichson) (2) 
~norginohrs (Ericlison) (35) 
mertloriirs (HoKinann) (28) 
rnirltidens (Schmidt) (59) 
neg/ec/zrs (Ga”) (1 9) 
obsciu.irs (Kugclann) (G 1) 
pimc/iventer (Marscul) (5) 
piirpirroscens (Hcrbst) (77) 
nflcornis (Griiiiiii) (20) 
siercororiiis (Hoflìiiann)(3) 
srrioln (C.R. Sahlbcg) (5G) 
terricolo (Gcriiiar) ( IO)  
ven~rolis (Marscul) (40) 
hferuhis/er jekeli (Marscul) (I) 
hfunopliirs nernirlo/or Pdringucy (2) 
broirnsi Lcwis ( I )  
grmis Pdringucy (2) 
inJotirs Marscul (2)  
pingiris Lcwis (2) 
p. iini/o(lor Brauns (2) 
sigillo/irs Pdringucy (2) 
singiiloris (P6riiigucy) (4) 
Oni~rlorlcs fuveolu Erichsoii (1 O) 
gogdnirs Erichson (4) 
lircidics Erichson ( I )  
onzegu (Kirby) (6) 
0perclipygii.s ilieringi (Bickliardt) (1) 
Pocliycroerrrs kis/eroit/es Marscul (I) 
I’ocli.v/is/er odjectiis (Marscul) (2); DECALLIER & 
MAZUK (1989) 
irioegitolis (Olivicr) (I); DECALLIER & MAZUR 
(1989) 
lirtariirs (Erichson) (I); DECALLIER & MAZUR 
( less )  
Poc/olinirs ” j r  (L.) (I); DECALLIER & MAZUR 
(1989) 
Porotropis congonis Lcwis (2) 
ciecellei Thdrond ( I )  
Jrngorirrn Lcwis (2) 
I’dor~crzcs prrn?ico/rrs Lcwis ( I  ) 
Plielis/erJirl~~ir/ics Marscul (7) 
proerlotoris Rcichciispcrger (G S; 26) 
rrrjino/irs Marscul (1) 
scrr,$/riro/rcs Scliiiiidt (4) 
sir/zrrolis Schmidl (3) 
Plocutles in/erinediirs Schmidt (3) 
senegolensis (Paykull) ( I )  
I’/o!v.somn ongrrs/nfrrnr (Hofillait) (8), nom qui 
pr6vaut sur I’. firrtrgineirs (Thunbcrg): A.F. 
NIXTON, JK.: coiiiiii. pcrs. 
o/ro/inn Erichson (2) 
coinbocIjense Lfarscul ( I )  
cupetise (Wicdciiiann) (G) 
ceromicolo Marscul ( I )  
comnpressztm (Hcrbsl) (95) 
cortjircii Marscul ( I )  
cribrupygirm Marscul (1) 
tleplono/irrn (Gyllcnliall) (4) 
rlesitiens Walkcr (I) 
Rc\ln b m .  Enl. 37(1), 1773 
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d@r.wn Scliniidl ( I )  
e/rinpfiint (Tliunbcrg) (3) 
Jllfurnw Ericlison (1) 
filiocerrm (Paykull) (1) 
krtmile Erichson (2) 
lignnririrun Lcwis (1) 
lineore Ericlisoii (5) 
lineiculle Marscul ( I )  
minor (P. Rossi) (44) 
um-” Erichson (28) 
srr/r/role Lcwis ( I )  
Psiluscelis horrisi Lc Conic ( I )  
perp~/nc~fl/rr.s Lc COlltC (I) 
Son/olrrs urie~olis Paykull (14) 
Scopotnegm orrriJr Marscul ( I )  
Si/nlio severini (Lcwis) (6) 
Onlhophilinac 
Onl/iup/ii/n.s oflnis Rcdtcnbaclicr ( I  ) 
prrnc/n/rrs (O.F. Miillcr) (204) 
Saprininac 
Cltolciunellrrs o/noetnis (Ericlison) ( I )  
tlecetn.s/rialrrs (P. Rossi) (13) 
prrlclielhrs (F.) (I) 
Err.spiIri/ris ozrrrescens (Marscul) (I) ,  noni qui 
pr6vaul siir F. nigri/o (Blancliard): A.F. NEWTON, 
JK.: coniiii. pcrs. 
ozrireris (Salilbcrg) (4) 
Gnn//toncrrs brryssuni Auzat (43) 
nonitelensis (Marscul) (I O) 
rulrrntlo/rrs (Kugclann) ( I  19) 
sclnnitl~i Rciticr (7) 
rubripes (Erichson) (3) 
rrflpes (Kugclann) (2) 
crossips (Erichson) (2) 
Hvpucocculre braratsi Bickliardt (4) 
Hvpococc~rs brosiliensis (Paykull) (1) 
r/inriclio/rrs (Il I igcr) (23) 
d /nori/i/nrrs (Stcplicns) (5) 
ine/ollicrts (Hcrbst) (24) 
rrigiceps (Dufischniid) (I O) 
rrrgijians (Paykull) (3 1) 
specrrloris (Marscul) (3) 
M.vrmle.7 po-vkrrlli Kanaar (36)  
I’ocl~~vloprrs clisjwr Ericlison (3) 
I’/opsoprinr/s zikoni Rcichcnspcrgcr (1 S) 
Soprinns ocrrminolrrs (F.) ( I )  
oegioliris Rciltcr (I) 
oegvp/iocrrs sulskyi Rcichc (2) 
oe/tens (F.) (76) 
beclrrinrrs Marscul (2) 
cl~olci~es (Illigcr) (7) 
hrersrrs (Illigcr) ( I )  
JIIVIIS Eilclison (2) 
georgicrrs Marscul ( I )  
irnrnruitlrrs (Gyllcnhal) (13) 
lnrr/rrs Erichson (2) 
mocrrlnlris (P. Rossi) ( I )  
op/obilis Marscul (1 O )  
plonirrscrrhrs Motscliulsky ( 1) 
poli/ns (Brahm) (7) 
rlt~~iipierr/s Marscul (27) 
rrig@r (Paykull) (5) 
sen~ipratc/o~rrs (F.) (4) 
setnislrinltrs (Scriba) (85) 
s~~lencCns (Paykull) (3) 
strrssineri Rciltcr (4) 
srrbnirescens Bickhardt (7)  
lenrris/rirrs Marscul (2) 
virescens (Paykull) (23) 
Tribalinac 
Epierrrs cotnprr/s Erichson (2) 
Pserrrlepierrrs i/olicrrs (Paykull) (2) 
hrcirlrrlrrs Erichson (2) 
COLEOPTERA HISTERIDAE INDÈTERMINÈS 
cflrcin01ps sp. (1 ) 
Iiirclo.seo sp. (5) 
Grspiklrrs sp. (3) 
Epierrrs sp. (32) 
Hctacriinac sp. (97) 
Hipperrlis/er sp. (6) 
Hisler sp. (2 cs. noiiimds H .  rluoilecìnrxiiffutu) 
Itlulio sp. (1 1) 
Isu/u/nolirs sp. (2) 
Cuelricroern sp. (6) 
Ko.szobis/er sp. (3 1) 
Mes~vI7o~liles sp. (43) 
Nwnpltisrer sp. (I) 
I’ltelis/er sp. (1 47) 
I’lorononnis/er sp. (I) 
I’solidisler sp. ( 17) 
Sflprinrrs sp. (1) 
SIerl7ocuelis sp. (7) 
7i.uglusrernrrs sp. (I 1) 
Lllkerrs sp. (IO); HELAVA el O/. (1985) 
Rsbla bras. Eilt. 37(1), 1933 
COLEOPTERA HISTERIDAE DECRITS PAR A. REICHENSPERGER ET DONT AUCUN 
EXEMPLAIRE-TYPE N'A PU ETRE RETROUVE (LE NOMBRE ET LA NATURE DES 
EXEMPLAIRES EXISTANT A L'ORIGINE SONT INDIQUES ENTRE PARENTHESES) 
Alienisrer porriim (H) 
Cerololiisrer plieiciol~liiliis (H) 
Clieilisrer nionoronils (H, 1 P) 
Clietilisler/e,.noii~ii (H) 
Coeiocroero orienmlis (H) 
Hotnolop.vgiisJitielis (H) 
Homo1~1p.vgtis pltiri.~~rioiiis (H) 
Lolronisler rttg~~stis (H) . 
Mes-vnotiiies eidtnonni (2 S )  
Mesynocliles evotiescens (2 S ) ;  un "paratypc" qui 
cst cn fait un syilypc [C.I.N.Z., Art. 73(b)] au 
NHMB, Bâlc (M. Brancucci, conini. pcrs.) 
Mesynodires sodolis (? S )  
I'ororropiis ossiniillii (H) 
Pororropilrs plotiiceps (H) 
I'oroecis!er zikoni (? S )  
I'inoxisrer lienricisclitnirì~i (2 S )  
Procolonides brirclii (H) 
Piilivtiisler nevermonni (4 S )  
Nenintis brticlii (H) 
IZetiitiiis pygirìiolis (2 S )  
Svnorìiriniis lierleli (H) 
Teropirs inirgciis (H) 
Teropits scopliipes (H) 
COMMENTAIRES. La collection d'Histérides dont le catalogue précède 
contient actuellement 3682 specimens identifiés, classés en 340 espèces et sous- 
espèces, elles-mhes réparties en I 1 genres et 8 sous-familles. Les sous-familles des 
Niponiinae, Tryponaeinae et Trypeticinae n'y comptent aucun représentant. Si l'on 
corisidère la proportion d'espèces représentées dans chaque sous-fainille (en % du 
nombre total d'espèces), on obtient le classement suivant: Hetaeriinae (39,3), Histerinae 
(35,6), Saprininae (1 3,7), Abraeinae (4,9), Dendrophilinae (3,5), Chlamydopsinae 
(I ,4), Tribalinae (0,9) et Onthophilinae (0,6). 
Leinatériel typique, appartenant presque exclusivement aux Hetaeriinae, compte 
18 holotypes, 5 paratypes et 39 syntypes, ce qui en fait l'ensemble le plus riche en types 
et en espèces de cette sous-famille, connu jusqu'à présent. 11 faut cependant noter que 
les types de 22 espèces décrites par A. Reichensperger, soit presque un cinquième des 
espèces décrites par cet auteur, n'ont pas lété retrouvés. 
Rcnicrcicnicnts. Quc nolrc ami Yvcs Goniy trouvc ici IC témoignagc dc notrc rcconnaissancc, pour Ics 
indispcnsnblcs rcnscigncnicnts bibliographiqucs fournis ct Ia révision critiquc dc cc Iravail. Nos plus sinckrcs 
rcnicrciciiiciits s'adrcsscnt égalcmcnl au Dr. H. Rocr qui nous a trbs chalcurcuscnicnt pcmiis dc consullcr à dcus 
rcpriscs Ics collcctions du Zoo/t~gf.sc/ies I~~~~sckiiti~.sitis/~l~il &h.fiiseiitn Alexotitler Koetiig i Bonn CI au Dr. A.F. 
Ncwton, Jr. (FMNH, Cliicago) qui nous a trbs aiinablcnicnt communiqué IC nianuscrit d u n  travail de 
nonicnclaturc (cité: coiiini. pcrs. dans IC tcstc). 
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